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
ɆɚɝɌɆɌɢɦɢɪɟɜɚ
ɊɭɤȻȿɆɟɧɶɲɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КРУГЛОПИЛЬНЫХ 
СТАНКОВ УГЛОВОГО  ПИЛЕНИЯ

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɧɚ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɹɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɫɟɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɚɯɨɞɹɬɤɪɭɝɥɨɩɢɥɶ
ɧɵɟɫɬɚɧɤɢɫɭɝɥɨɜɵɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɢɥɟɧɢɹ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɪɭɝ
ɥɨɩɢɥɶɧɵɯɫɬɚɧɤɨɜɫɭɝɥɨɜɵɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɢɥɟɧɢɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɪɚɛɨɬɵɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɍɝɥɨɜɨɣɩɪɢɧɰɢɩɩɢɥɟɧɢɹ±ɩɢɥɟɧɢɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɟɡɚɤɪɟɩ
ɥɟɧɧɨɝɨɛɪɟɜɧɚɧɚɩɨɞɜɢɠɧɨɦɢɥɢɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦɨɩɨɪɧɨɦɫɬɨɥɟɧɟɦɟɧɹɟɬ
ɫɹɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɟɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɩɟɪɟɞɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɪɨɩɢɥɚɩɪɢɞɚɟɬɫɹɨɞ
ɧɨɣɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɤɪɭɝɥɵɦɢɩɢɥɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɩɢɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɤɪɵɬɵɦ
ɪɟɡɨɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬ>@
 ɪɚɫɩɢɥɢɜɚɬɶ ɬɨɥɫɬɨɦɟɪɧɨɟ ɩɢɥɨɜɨɱɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɩɢɥɚɦɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɞɢɚɦɟɬɪɚ
ɩɢɥɢɬɶɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯɛɟɡɩɟɪɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɛɪɟɜɟɧ
 ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɵɯɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɣɢɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɝɨɞɢɱɧɵɯɫɥɨɟɜ
ɩɨɥɭɱɚɬɶɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢɝɟɨɦɟɬɪɢ
ɱɟɫɤɢɯɪɚɡɦɟɪɨɜ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɤɪɨɣ ɛɪɟɜɧɚ ɫ ɜɵɛɪɚɤɨɜɤɨɣ ɨɬɯɨ
ɞɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɫɟɪɞɰɟɜɢɧɵ
ɋɬɚɧɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɭɝɥɨɜɵɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɢɥɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɤɚɤ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɤɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟɄɧɚɢɛɨɥɟɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɨɬɟ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ©Ȼɚɪɫª ɝ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ ©Ƚɪɢɡɥɢª
ɝȼɨɥɠɫɤɢɣ ȼɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɫɬɚɧɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɚɸ
ɳɢɟɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ ɩɢɥ ɢ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɧɵɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɝɥɨɜɨɟ ɩɢɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨ
ɦɟɪɧɵɯɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɞɥɹɢɡ
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɝɨɧɚɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɚɪɤɟɬɚ ɢɥɢ ɦɧɨɝɨ
ɫɥɨɣɧɨɝɨɛɪɭɫɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɤɪɭɝɥɨɩɢɥɶɧɵɯɫɬɚɧɤɨɜɫɭɝɥɨɜɵɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɢɥɟɧɢɹ
ɨɫɧɚɳɟɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɨɩɰɢɹɦɢɤɨɫɧɨɜɧɵɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢ>@
ɫɢɫɬɟɦɚɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɪɚɫɱɟɬ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɪɚɫɩɢɥɚ ɛɪɟɜɧɚ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɡɚɞɚɧɧɵɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɩɟɪɚɬɨɪɚɜɩɪɨɰɟɫɫɪɚɫɩɢɥɚɞɥɹɭɱɟɬɚ
ɪɟɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɪɚɫɩɢɥɢɜɚɟɦɨɝɨɛɪɟɜɧɚɢɜɨɡɜɪɚɬɜɪɟɠɢɦɨɩɬɢɦɢ
ɡɚɰɢɢ
ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɩɢɥɟɧɢɹɧɚɷɤɪɚɧɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢɭɱɟɬɚɢɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ  ɤɪɭɝɥɨɩɢɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ
ɭɝɥɨɜɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɢɥɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɪɚɛɨɬɵɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɛɴɟɦɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨɫɵɪɶɹ
ɪɚɡɦɟɪɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɵɪɶɹ
ɬɪɟɛɭɟɦɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɢɥɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɚɡɦɟɪɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɢɱɧɵɯɫɥɨɟɜ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɥɸɛɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɢɚɦɟɬɪɨɜɨɬɞɨɫɦɷɤɫɩɨɪɬɧɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɜɛɵɫɬɪɚɹɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶɩɪɨɫɬɨɬɚɜɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɜɪɚɛɨɬɟ
ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɟɥɚɸɬɷɬɢɫɬɚɧɤɢ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢɧɚɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ

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